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Webinar LEGIS “Propiedad intelectual” 
10/03/2021 
Barranquilla – Colombia  
Consulta Especializada  
La Biblioteca de la Universidad de la Costa les extiende la invitación al Webinar Educativo LEGIS 
“Propiedad intelectual” a cargo del Dr. Jaime Arango Ortiz: abogado especialista en Derecho 
Comercial y de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia y  magíster en 
Propiedad Industrial e Intelectual de la Universidad de Alicante, España. Actualmente se desempeña 
como jefe de la Unidad de Derecho Privado de LEGIS. 
 
Este Webinar abordará los principales aspectos de la “Propiedad Intelectual” (Derechos de autor y 
propiedad industrial), de tal manera que el usuario logre asimilar los principales conceptos al 
respecto. 
 
 Temáticas a abordar en la conferencia: 
 
·         Propiedad industrial 
 
·         Derechos de autor 
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Conferencista: Dr. Jaime Arango Ortiz 






Total  100 
 
Enlace de grabación: https://web.microsoftstream.com/video/f8653e7e-2f7b-4251-89c2-
3862c88a881c 
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